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यि हवज्ान स्थहत संहषिप्त(सारपत्र) भारत-यूके जल कें द्र(आईयूकेरबलू्सी) के तत्ावधान 
में जल सुरषिा िेतु प्ारंभ की गई पम्प प्ाईहमंग पररयोजना "भारत में जल-जलवायु सेवाओ ंमें 




१.  पृष्ठभूहम 
हवद्ान तथा हवशेषज् इस बात से सिमत िैं हक जलवायु सेवाओ ंके प्ारूप(हरज़ाइन) में 
हितधारको ंको शाहमल करने से उनकी हवश्वसनीयता, उपयोहगता एवं वैधता में सुधार िोता 
िै। इन सिायक उदे्शो ंसे परे जाकर, यि भी माना जाता िै हक हितधारको ंको शाहमल 
करने से समस्ाओ ंको संकल्पना देने के नए तरीको ंतथा अप्त्ाहशत नए समाधानो ंको 
प्कट करने में अग्णी भूहमका हनभा सकते िै। इस पररपे्क्ष्य से, हवशेषज्ो ंतथा अनुभवी 
हितधारको ंके ज्ान से अहधक सटीक उपकरण के  'सि-उत्ादन' में अग्णी  भूहमका 
िोती िैं, लेहकन अहतररक्त िाहशए वाले समूिो ं को उनके अनुभव और हवशेषज्ता का 
योगदान करने की अनुमहत देकर गिराई से असमान असमानताओ ंको भी संबोहधत करने 
में मदद हमल सकती िै।
भारत-यूके जल कें द्र (आईयूकेरबू्लसी) ने २०१७ में ज्ान के इस अंतर के प्तु्त्तर में एक 
पंप-प्ाइहमंग पररयोजना को हवत्त प्दान हकया। इसका उदे्श भारत में जलवायु सेवाओ ं
में हितधारक वचनबद्धता से संबंहधत मौजूदा प्थाओ,ं चुनौहतयो ंएवं भहवष्य के अवसरो ंकी 
समीषिा करना था। 
पररयोजना हवशेष रूप से कें दहद्रत िै:
• सूखे भूहम में जलवायु जोसखमो ंतथा कृहष जल प्बंधन से संबंहधत सेवाएं
• उपकरण के प्ारूप(हरजाइन) एवं हवकास में - अंहतम उपयोगकता्डओ ं-   
मुख्यतः हकसानो ंको शाहमल करना। 
1.  Background
Scholars and practitioners agree that involving stakeholders in the design 
of climate services improves their credibility, usability and legitimacy. 
Going beyond these instrumental aims, it is also recognized that involving 
stakeholders may lead to new ways of conceptualizing problems and reveal 
unexpected new solutions. From this perspective, the ‘co-production’ 
of knowledge by experts and experienced stakeholders leads to more 
accurate tools, but may also additionally help address deeply embedded 
inequalities by allowing previously marginalized groups to contribute their 
experience and expertise.
The India–UK Water Centre (IUKWC) funded a pump-priming project in 
2017 to respond to this gap in knowledge. The aim was to review current 
practices, challenges and future opportunities relating to stakeholder 
engagement in climate services in India. 
The project particularly focused on:
• Services relevant to agricultural water management and  climate 
risks in the drylands. 
• The inclusion of end-users – chiefly farmers – in the design and 
development of tools. 
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यि संहषिप्त िमारे मुख्य हनष्कषषों को रेखांहकत करता िै तथा नीहत एवं  अभ्ास के हलए 
ज्ान अंतराल, षिमता आवशकताओ ंऔर भहवष्य के हनददेशो ंका एक अवलोकन प्सु्त 
करता िै। इसे पररयोजना गहतहवहध ररपोट्ड के संयोजन के साथ पढा जाना चाहिए, जो 
अनुसंधान गहतहवहधयो ंकी रूपरेखा तैयार करता िै। यि आईयूकेरबलू्सी वेबसाइट पर 
राउनलोर के हलए उपलब्ध िै।
भारत में शुष्क भूहम कृहष समुदायो ं को तीन गुणा बोझ भूख, गरीबी और पया्डवरणीय 
हगरावट का सामना करना पड़ता िै। इस संदभ्ड में, कृहष-मौसम संबंधी सेवाएं योजनाकार, 
नीहत हनमा्डताओ,ं प्शासको ंऔर हकसानो ंको अचे् जल प्बंधन अभ्ास का समथ्डन करने 
और जलवायु जोसखमो ंका प्बंधन करने में सिायता करती िैं। 
जल-जलवायु सेवाएं नके्, जोसखम आकलन, अनुमानो ं जैसे साधनो(ंटूल) का उपयोग 
करके, उनके द्ारा अनुभव हकए जाने वाले मौसम के हलए उपयोगकता्डओ ं को तैयार 
करती िैं। हनण्डय लेने की प्हरिया में जलवायु, मौसम और जल हवज्ान संबंधी आँकड़ा को 
अन्य, गैर-जलवायु आँकड़ा के साथ जोड़ा जा सकता िैं।
भारत में कृहष-मौसम सेवाओ ंके साव्डजहनक प्ावधान का एक हवशेष टै्क ररकॉर्ड िै। 
हपछले दशक में, हनजी और तीसरी षेित्र की एजेंदहसयो ं ने कृहष आजीहवका और ग्ामीण 
हवकास पर चल रिे काम के हिसे् के रूप में नए उपकरण हवकहसत हकए िैं।
इस पररयोजना में हनजी, साव्डजहनक तथा तीसरे षेित्रो ंद्ारा हवकहसत चारो ंउपकरणो ंके 
भीतर उपयोग हकए गए हितधारक वचनबद्धता की कायषों की समीषिा की गई।
This Brief outlines our key findings and presents an overview of knowledge 
gaps, capacity needs and future directions for policy and practice. It 
should be read in conjunction with the project Activity Report, which 
outlines the research activities undertaken. This is available for download 
on the IUKWC website.
Dryland agricultural communities in India face a triple burden of 
hunger, poverty and environmental degradation. In this context, agro-
meteorological services help planners, policy-makers, administrators 
and farmers to support good water management practice and manage 
climate risks.
Hydro-climate services prepare users for the weather they experience, 
by using tools such as maps, risk assessments, and projections. Climate, 
weather and hydrological data can be combined with other, non-climatic 
data, in order to support decision-making.
India has a distinguished track record of public provision of 
agro-meteorological services. Over the last decade or so, private and 
third sector agencies have developed new tools as part of ongoing work 
on agricultural livelihoods and rural development.
This project reviewed practices of stakeholder engagement used within 





2.1   The market for climate and weather advisories is under-
served
Despite decades of work on the provision of agro-met advisories, 
farmers lack trustworthy, useable, and context-appropriate advice. This 
is particularly the case for some of the most vulnerable farmers: those 
with smaller endowments of land, the semi-literate or illiterate, and 
women cultivators. Existing advisories do not yet adequately account for 
the diversity that characterizes farming in dryland India: of crop types, 
agro-ecosystems, farmers’ capabilities and livelihood priorities. 
२.  मुख्य हनष्कष्ड
२.१  जलवायु एवं मौसम सलािकारो ंके हलए चीज़ें अनुहचत ढंग से पहंचाया 
जाता िै।
कृहष-संबंधी परामशषों के प्ावधान पर दशको ं से काम करने के बावजूद, हकसानो ंको 
भरोसेमंद, उपयोग करने योग्य तथा संदभ्ड-उपयुक्त सलाि की कमी िै। यि हवशेष रूप से 
कुछ सबसे कमजोर हकसानो ंके हलए मामला िै: भूहम के छोटे अनुदान वाले, अध्ड-साषिर या 
अहशहषित, और महिला हकसान। मौजूदा परामशषों का अभी तक हवहवधता के हलए पया्डप्त 
रूप से कोई लेखा-जोखा निी ंिैं जो शुष्क भूहम भारत में खेती की हवशेषता िै: ्फसल के 
प्कार, कृहष-पाररस्थहतक तंत्र, हकसानो ंकी षिमताओ ंऔर आजीहवका प्ाथहमकताओ।ं
 
“Access to weather information is a huge challenge for farmers in India. 
Agriculture in a tropical environment is a high-risk business, it is not very 
predictable.” 
Interview data, tool developer, Ts 1, August 2017.  
“Small farmers have their own ways of finding out about the weather. They 
have their own traditional knowledge. They don’t listen to the radio or 
depend on forecasts, because they are often wrong”
“भारत में हकसानो ंके हलए मौसम की जानकारी तक पहंच एक बड़ी चुनौती िै। एक 
उष्कहटबंधीय पया्डवरण में कृहष एक उच्च जोसखम वाला व्यवसाय िै, यि बहत अनुमाहनत 
निी ंिै। “
साषिात्ार रेटा, टूल रेवलपर, टीएस 1, अगस् 2017
“छोटे हकसानो ंके पास मौसम के बारे में जानने का अपना तरीका िै। उनके पास अपना 




2.2   Tool developers are innovating to achieve better targeting 
and customization
Private and third sector agencies in particular are working to develop new 
agro-met advisories tailored to match the scales at which farmers make 
decisions. This is particularly the case for advisories which are part of a 
wider suite of actions being taken to help rural livelihoods (Pr 1) or increase 
resilience (Ts 1). These tools deliver advisories tailored to individual 
farmers (Pr 1) or villages (Ts 1), in an effort to improve relevance. In part, 
this is the case because both Pr 1 and Ts 1 are part of a wider package of 
initiatives and technologies being deployed by the two organisations. In 
other words, the aim is wider than simply providing climate information: it 
is increasing resilience (Ts 1) and boosting rural livelihoods (Pr 1).  
२.२   बेितर लक्ष्यीकरण एवं अनुकूलन प्ाप्त करने के हलए उपकरण 
हवकासक(टूल रेवलपस्ड) नई खोज कर रिे िैं। 
हनजी एवं तीसरी षेित्र की एजेंदहसयां हवशेष रूप से उन नई कृहष-परामशषों कॉ हवकहसत 
करने के स्रो ंके अनुरूप काम कर रिी िैं, हजन पर हकसान हनण्डय लेते िैं। यि हवशेष 
रूप से परामशषों का मामला िै जो ग्ामीण आजीहवका (पीआर 1) या लचीलापन (टी 1) 
बढाने में मदद के हलए  हकए जा रिे कायषों के व्यापक समूि(सूट) का हिस्ा िैं। व्यसक्तगत 
हकसानो ं (पीआर 1) या गांवो ं (टीएस 1) के अनुरूप, ये उपकरण प्ासंहगकता में सुधार 
करने के प्यास में सलाि देते िैं। कुछ िद तक, यि मामला िै कोंदहक पीआर 1 एवं टीएस 
1 दोनो ंपिलो ंऔर प्ौद्ोहगहकयो ंके व्यापक पैकेज का हिस्ा िैं हजसे दोनो ंसंगठनो ंद्ारा 
तैनात हकया जा रिा िै। दूसरे शबो ंमें, लक्ष्य केवल जलवायु जानकारी देने से किी अहधक 
व्यापक िै: इससे लचीलापन (टीएस 1) बढ रिा िै और ग्ामीण आजीहवका(पीआर 1) को 
बढावा देता िै। 
“It is a tailor-made advisory, and the dissemination is very local and highly 
customized, according to the contexts and conditions. Every village 
receives very particular information. In that regard, because of the localized 
aspect, the relevance of the advisory is higher than a generic weather 
information produced by other… organizations.”
“यि एक ज़रूरत के मुताहबक बना हआ सलािकार िै, तथा संदभ्ड और पररस्थहतयो ंके 
अनुसार, प्सार बहत ्थानीय और अत्हधक अनुकूहलत िै। प्ते्क गांव को बहत िी हवशेष 
जानकारी हमलती िै। उस संबंध में, ्थानीय पिलू की वजि से, सलािकार की प्ासंहगकता 
अन्य संगठनो ंद्ारा उत्ाहदत एक सामान्य मौसम जानकारी से अहधक िै।“
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2.3   Practices of stakeholder engagement vary widely 
Better targeting of advisories depends on engagement with stakeholders, 
and particularly with field-level end-users. All research participants 
highlighted the need for good communication with end-users, and were 
able to describe how this influenced their practice.
Identifying ‘stakeholders’
By definition, agro-meteorological services are multidisciplinary and 
multi-stakeholder tools. They bring together a variety of groups, with 
varying interests, levels of expertise, priorities and capabilities.
Participants in our research workshop were asked to identify all 
stakeholders who were potentially relevant to the design and use of 
climate services used in the rural drylands. The list of stakeholders was 
diverse, including actors with specific expertise on agrometeorology, 
HCS design, public and private sector bodies, third sector agencies 
and a variety of end-users. These groups are not necessarily mutually 
exclusive. A stakeholder may belong to several groups at once, and so 
have a unique mix of needs, priorities and capabilities. This complex 
intersection of different needs and capabilities is the reason engaged and 
consistent dialogue is required.
२.३   हितधारक वचनबद्धता के व्यविार व्यापक रूप से हभन्न िोते िैं। 
परामशषों का बेितर लक्ष्यीकरण हितधारको ंके साथ सिभाहगता पर हनभ्डर करता िै, और 
हवशेष रूप से षेित्र-स्र के अंहतम उपयोगकता्डओ ंके साथ। सभी शोध प्हतभाहगयो ं ने 
अंहतम उपयोगकता्डओ ंके साथ अचे् संचार की आवशकता पर प्काश राला,  और यि 
वण्डन करने में सषिम थे हक इससे उनके अभ्ास को कैसे प्भाहवत हकया गया।
‘हितधारको’ं की पिचान करना
पररभाषा के अनुसार, कृहष-मौसम संबंधी सेवाएं बहआयामी एवं बह-हितधारक 
(से्किोल्डर) उपकरण िैं। वे अलग-अलग हितो,ं  हवशेषज्ता के स्रो,ं प्ाथहमकताओ ं
और षिमताओ ंके साथ हवहभन्न समूिो ंको एक साथ लाते िैं।
िमारी शोध काय्डशाला में प्हतभाहगयो ंको उन सभी हितधारको ंकी पिचान करने के 
हलए किा गया था जो ग्ामीण शुष्क भूहम में उपयोग की जाने वाली जलवायु सेवाओ ं
के हरजाइन और उपयोग के हलए संभाहवत रूप से प्ासंहगक थे। हितधारको ंकी सूची 
हवहवध थी, हजसमें कृहष मौसम हवज्ान (एग्ोमेटोरोलॉजी), एचसीएस प्ारूप(हरज़ाइन), 
साव्डजहनक एवं हनजी षेित्र के हनकायो,ं तीसरे षेित्र की एजेंदहसयो ंतथा हवहभन्न प्कार के 
अंहतम-उपयोगकता्डओ ंके हवशेष हवशेषज्ता वाले सहरियक(ऐक्टर) शाहमल थे। ये समूि 
अहनवाय्ड रूप से पारस्पररक रूप से अनन्य निी ंिैं। एक हितधारक एक िी समय में कई 
समूिो ंसे संबंहधत िो सकता िै, और इसहलए जरूरतो,ं प्ाथहमकताओ ंएवं षिमताओ ंका 
एक अहद्तीय हमश्रण िै। हवहभन्न जरूरतो ंएवं षिमताओ ंके इस जहटल चौरािे के कारण 
संलग्न और सुसंगत बातचीत की आवशकता िै।
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Mapping stakeholder’s influence on tools against their vulnerability 
to climate shocks 
Different stakeholders are affected differently by climate-related shocks, 
with some impacted more directly than others. Here too, there is 
considerable diversity with regard to access to irrigation, ownership of 
other assets, the presence of supplementary income, access to credit, 
and crop choices. Agro-met advisories cannot account for all of these 
particularities, but they are relevant to the design and content of decision-
support systems used by farmers. Further, it is clear that some of the 
most vulnerable actors – those most directly influenced by climate related 
shocks – have relatively limited influence on the design and development 
of tools. 
Practices of stakeholder engagement
Reflecting differences in the scope of tools and in developers’ priorities, 
practices of stakeholder engagement vary markedly across each of the 
tools we surveyed. 
Table 1-4 map processes of stakeholder engagement during process of 
designing, developing and rolling-out the four tools we surveyed. 
These maps provide a broad overview of the stages at which different 
types of stakeholders are engaged at different stages of the tool design 
and dissemination. 
जलवायु आघातो ं के प्रहत उनकी भेद्यता के हवरुद्ध उपकरणो ं पर हितधारक के 
प्रभाव को मानहचत्रण(मैहपंग) करना
हवहभन्न हितधारक (जलवायु से संबंहधत आघातो)ं से अलग-अलग प्भाहवत िोते िैं, हजनमें 
से कुछ दूसरो ंकी तुलना में अहधक सीधे प्भाहवत िोते िैं। यिां भी, हसंचाई तक पहंच, 
अन्य संपहत्तयो ं के प्भुत्, अहतररक्त आय की उपस्थहत, ऋण(रेिहरट) तक पहंच, तथा 
्फसल हवकल्पो ंके संबंध में का्फी हवहवधता िै। कृहष संबंधी(एग्ो-मेट) परामश्ड इन सभी 
हवशेषताओ ंके हलए हजमे्दार निी ंिैं, लेहकन वे हकसानो ंद्ारा उपयोग की जाने वाली 
हनण्डय के समथ्डन प्णाली के प्ारूप(हरजाइन) एवं हवषय वसु् के हलए उपयुक्त िैं। इसके 
अलावा, यि स्पष्ट िै हक सबसे कमजोर कता्डओ(ंऐक्टस्ड) में से कुछ - जो जलवायु से जुडे़ 
आघातो ं से सीधे प्भाहवत िोते िैं - उपकरणो ं के हरजाइन एवं हवकास में अपेषिाकृत 
सीहमत प्भाव रखते िैं। 
हितधारक वचनबद्धता के प्रथाएँ
उपकरण के दायरे में और रेवलपर की प्ाथहमकताओ ंमें मतभेदो ंको प्हतहबंहबत करते 
हए, हितधारक वचनबद्धता की प्थाओ ंका िमारे द्ारा हकए गए सवदेषिण प्ते्क उपकरण 
में स्पष्ट रूप से हभन्न िोता िै।  
िमने सवदेषिण हकए चार उपकरणो ं के हरजाइन, हवकहसत और रोहलंग करने की प्हरिया 
के दौरान हितधारक वचनबद्धता की प्हरियाओ ंको ताहलका 1- 4 में हचहत्रत हकया िै। 
ये  नके् हवहभन्न स्रो ंके एक व्यापक अवलोकन प्दान करते िैं हजसमें टूल हरज़ाइन और 
प्सार के हवहभन्न चरणो ंमें हवहभन्न प्कार के हितधारको ंको संलग्न हकया जाता िैं।
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Formal and informal means of engagement
Outside formal processes such as focus groups and structured 
questionnaires, tool developers also highlighted the importance of 
informal interaction with end-users as a way of deepening understanding, 
building trust and improving the content of their services; developers of 
new tools specifically differentiate themselves from the mainstream by 
claiming high investment in building relationships with end-users.
 
वचनबद्धता के औपचाररक और अनौपचाररक तरीके
्फोकस समूिो ंऔर संरहचत प्श्ावली जैसे औपचाररक प्हरियाओ ंके बािर, टूल रेवलपस्ड 
ने अंत उपयोगकता्डओ ंको समझने में गिराई, हवश्वास बनाने और उनकी सेवाओ ंकी 
सामग्ी में सुधार के तरीके के रूप में अनौपचाररक बातचीत के मित् पर प्काश राला। 
नए उपकरणो ंके रेवलपस्ड अंततः मुख्य उपयोगकता्डओ ंके साथ संबंध बनाने में उच्च 
हनवेश का दावा करके मुख्यधारा से खुद को अलग करते िैं। 
“[पीआर 1] खुद को एक उच्चस्रीय मॉरल के रूप में देखता िै। ह्फल्ड एजेंट(षेित्रीय घटक) 
को िमारे हकसानो ंके हमत्रो ंके रूप में देखा जाता िै।  यि वो चीज़ िै जो [पीआर 1] को 
बािरी अन्य सेवाओ ंसे अलग करती िै।”
साषिात्ार रेटा, टूल रेवलपर, पीआर 1, अगस् 2017
“संदभषों के आधार पर, काय्ड को समय-समय पर हकया जाना चाहिए, कभी-कभी दैहनक 
भी।”
“[Pr 1] sees itself as a high-touch model. Field agents are seen by our 
farmers as friends. This is what differentiates [Pr 1] from other services out 
there.”
 
Interview data, tool developer, Pr 1, August 2017.   
“Work needs to be done periodically, depending on the contexts, 
sometimes even daily.” 
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३.  आगे के काय्ड में ज्ान और षिमता हनमा्डण
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Going forward, it will be important to explore differences between public, private and third sector 
tools in greater detail, and design impact evaluations that analyze the effectiveness and utility of 
stakeholder engagement processes. This will involve studies collecting new data, including by 
means of non-participant observation, participatory workshops, in-depth interviews and more 
conventional tools such as surveys.





HCS developers are already working to improve the relevance of tools by downscaling forecasts 
and advice to match the scales at which farmers and communities make decisions. Yet, much 
variability is still being eclipsed. Participatory action research may help developers co-design tools 
suited to the needs of marginalized and vulnerable end-users.
3.Building capacity 
for co-production
The inclusion of diverse stakeholders in HCS development requires sensitive facilitation and 
ongoing commitment to facilitating dialogue with previously marginalized groups. Tool developers’ 
maps (Tables 1-4) show the use of surveys, interviews and focus groups, and interviewees 
highlighted how informal dialogue was very helpful. Building capacity in participatory methods 
would help to develop more inclusive and stakeholder-focused tools.   
3.  Building Knowledge and Capacity in Further Work
शे्णी ज्ान व आंकड़ो ंकी ररक्तता
१ . हितधारक वचनबद्धता 
के हवहभन्न मॉरलो ंका 
तुलनात्मक मूल्ांकन:
भहवष्य में, साव्डजहनक, हनजी एवं तीसरे षेित्र के उपकरणो ंके बीच के अंतर, तथा प्ारूप(हरजाइन) के प्भाव का 
मूल्ांकन जो हितधारक वचनबद्धता प्हरियाओ ंकी प्भावशीलता और उपयोहगता का हवशे्षण करते िैं,  का पता 
हवस्ारपूव्डक लगाना मित्पूण्ड िोगा। इसमें गैर-प्हतभागी अवलोकन, सिभाहगता काय्डशालाओ,ं गिन- साषिात्ारो ं
तथा सवदेषिणो ंजैसे अहधक पारंपररक साधनो ंके माध्म से नए आंकड़ा एकत्र करने के अध्यन शाहमल िोगें।
२. हवहवध समुदायो ंके 
हलए समावेशकता और 
लक्ष्यीकरण में सुधार 
करने के तरीको ंका पता 
लगाना :
एचसीएस हवकासक(रेवलपस्ड) पिले से िी उपकरण के प्ासंहगकता में सुधार करने के हलए काम कर रिे िैं तथा उन 
स्रो ंसे मेल खाने के हलए सलाि देते िैं हजन पर हकसान और समुदाय हनण्डय लेते िैं। ह्फर भी, बहत हभन्नता अभी 
भी ग्िण की जा रिी िै। सिभाहगता शोध काय्ड रेवलपस्ड को िाहशए वाले तथा असुरहषित अंत उपयोगकता्डओ ंकी 
आवशकताओ ंके अनुरूप उपकरणो ंके सि-प्ारूप(हरज़ाइन) बनाने में सिायता कर सकता िै।
३. सि-उत्ादन के हलए 
षिमता हनमा्डण
एचसीएस हवकास में हवहभन्न हितधारको ंको शाहमल करने के हलए संवेदनशील सुहवधा तथा पिले से िाहशए पर 
चल रिे समूिो ंके साथ बातचीत को सुहवधाजनक बनाने के हलए सतत प्हतबद्धता की आवशकता िै। उपकरण 
हवकासको(ंटूल रेवलपस्ड) के मानहचत्र (हचत्रो ं1-4) सवदेषिणो,ं साषिात्ारो ंएवं ्फोकस समूिो ंका उपयोग हदखाते िैं, 
तथा साषिात्ारकता्डओ ंने बताया हक अनौपचाररक संवाद हकतनी उपयोगी था। सिभाहगता हवहधयो ंमें षिमता हनमा्डण 
अहधक समावेशी और हितधारक कें दहद्रत उपकरण हवकहसत करने में मदद करेगी
This research has responded to a gap in knowledge around how tool-developers interact with stakeholders, 
and the impact of this engagement on the subsequent design and performance of HCS.
The following gaps remain:
यंत्र-हवकासक(टूल-रेवलपस्ड) हितधारको ंके साथ कैसे हवचार-हवमश्ड करते िैं, तथा इस सिभाहगता के प्भाव का एचसीएस के उत्तरगामी 
हरजाइन एवं प्दश्डन पर यि अनुसंधान ज्ान के एक अंतराल का जवाब हदया िै। 
हनम्नहलसखत अंतर रिते िैं:
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Design Development Deployment Feedback
Surveys with the following 
groups to identify gaps and 
required improvements: 
• Farmer clubs and groups 
• Women farmers 
• Old farmers 
• Young farmers 
• SHG members 
Interviews to gather 
feedback on the prototype 
tool:
• Extension scientist 
• Progressive farmer 
• Social scientist 
• Climate scientist 
• Agro expert 
• Software engineer 









• Environmental     
scientist 
• Field level staff 
(senior research 
fellow)/MSc




• State government 
officers
• Village volunteers
• Cluster (of villages) 
coordinator
• Farmers (all types) 
• Monitoring agents
• Internal monitoring & evaluation officers /Extension 
scientist
• Programme manager 
• Software developer
• Agro expert (service providers)
• Farmers (all types as users)
External monitoring (1)
World Bank; GEF; Surveys and interviews with:
• Programme manager 
• Software developer 
• Farmers  
• Surveys and interviews
External monitoring (2)
Government of India; (Ministry of Environment and Forest 
and Ministry of Agriculture); Surveys and interviews with:
• Programme managers
• Software developer 
• Agro expert
रूप-रेखा(हरज़ाइन) हवकास(रेवलमेंट) प्हवस्ारण (रेप्ोयमेंट) प्हतहरिया(्फीरबैक)
अंतरालो ंको पिचानने तथा 
आवशक सुधारो ंके हलए 
हनम्नहलसखत समूिो ंके साथ 
सवदेषिण:





प्ोटोटाइप उपकरण पर 
्फीरबैक इकट्ा करने के हलए 
साषिात्ार:
• हवस्ारवादी वैज्ाहनक 
• प्गहतशील हकसान
• सामाहजक वैज्ाहनक 
• जलवायु वैज्ाहनक 
• कृहष हवशेषज् 
• सॉफ्टवेयर इंजीहनयर 











• ्फील्ड स्रीय कम्डचारी 
(वररष्ठ शोध साथी) / 
एमएससी
• सलािकार के हलए 
कृहष हवशेषज्
• (शोध सियोगी) / 
पीएचरी
• राज्य सरकार 
अहधकाररयों
• गांव स्यंसेवक
• क्लस्र (गांवो)ं 
समन्वयक
• हकसान (सभी प्कार)
• हनगरानी एजेंट
• आंतररक हनगरानी और मूल्ांकन अहधकारी / हवस्ार वैज्ाहनक
• काय्डरिम प्बंधक
• सॉफ्टवेयर रेवलपर
• कृहष हवशेषज् (सेवा प्दाता)
• हकसान (उपयोगकता्डओ ंके रूप में सभीप्कार) 
बाह्य हनगरानी (1)
हवश्व बैंक जीईएफ़
सवदेषिण और साषिात्ार के साथ:
• काय्डरिम प्बंधक
• सॉफ्टवेयर रेवलपर 
• हकसानों
• सवदेषिण और साषिात्ार
बािरी हनगरानी (2)
भारत सरकार(पया्डवरण एवं वन मंत्रालय  तथा  कृहष मंत्रालय)




Table 1: Mapping stakeholder engagement at different stages of 
tool design and dissemination: Pr 1 tool
ताहलका 1: उपकरण हरजाइन और प्सार के हवहभन्न चरणो ंमें हितधारक वचनबद्धता की  
मैहपंग: पीआर 1 उपकरण
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Table 2: Mapping stakeholder engagement at different stages of 
tool design and dissemination: Pr 2 tool 
ताहलका २: उपकरण हरजाइन और प्सार के हवहभन्न चरणो ंमें हितधारक वचनबद्धता की  
मैहपंग: पीआर 2 उपकरण
Design Development Deployment Feedback
Phase 1
• Media: print & electronic  
• Power trading company
• Shipping and marine
• Farmers 
• Agro- commodities (seeds fertilizers 
advisory) 









• Product design team
• Statistical research 
team
• Operations 










• Crop insurance 
companies 
• NGO 
• Government agencies 
• Field surveyors using 
app 
• Common people using 
weather website and 
app. 
Phase 2
• Government decision makers at 
Taluka district and state level 
• Crop insurance companies 
• USAID 
• World Bank 
• NGOs: weather & agriculture 
रूप-रेखा(हरज़ाइन) हवकास(रेवलमेंट) प्हवस्ारण (रेप्ोयमेंट) प्हतहरिया(्फीरबैक)
चरण 1
• मीहरया: हपं्ट और इलेक््टॉहनक
• पावर टे्हरंग कंपनी
• नौविन और समुद्री
• हकसान
• कृहष-वसु्ओ ं(बीज उव्डरक 
सलािकार)
• आम लोग प्ौद्ोहगकी का उपयोग 
करने के इचु्क िैं
• मौसम हवज्ानी
• आईटी हवभाग
• सुदूर संवेदन दल
• कृहषहवज्ानी
• कृहष मौसम हवज्ानी
• सरकारी एजेंदहसयों
• मौसम सलािकार














• ्फसल बीमा कंपहनयों
• गैर सरकारी संगठन
• सरकार। एजेंदहसयों
• ऐप का उपयोग कर ्फील्ड सवदेषिक
• मौसम वेबसाइट और ऐप का उपयोग 
करते आम लोग।
चरण
• तालुका, हजला और राज्य स्र पर 
सरकारी हनण्डय हनमा्डताओं
• ्फसल बीमा कंपहनयों
• अमेररकी सिायता
• हवश्व बैंक




Design and operation 
• Observatories
• Forecasters (IMDHQ, RMCIMC)
• State department of Agriculture /nn















• 3rd party assessment
• Block level AMFUa
• Agromet observatory network
• Reclassification of agro-climatic zones
• Reaching 95.4m farmers in the country
• Generation of CSTA
रूप-रेखा(हरजाइन) और संचालन
• वेधशालाओं
• पूवा्डनुमान (आईएमरीएचकू, आरएमसीआईएमसी)
• राज्य कृहष हवभाग / एनएन के
• सं्थान (एसएसी, आईसीएआर)
• के.वी.के. के
• एएमएफ़यू के
• एमओए / एमओपीआर
• रबू्लओटीआर / एमएसएसआरए्फ
• टीसीएस / PVI.Cos(पीवीआई.सीओएस)









• ३ आररी पाटटी मूल्ांकन
• ब्ॉक स्र AMFUA(एम्ुफआ)
• एग्ोमेट वेधशाला नेटवक्ड
• कृहष-जलवायु षेित्रो ंका पुनमू्डल्ांकन
• देश में 95.4 हमहलयन हकसानो ंतक पहंचे
• सीएसटीए की पीढी
Table 3: Mapping stakeholder engagement at different stages of 
tool design and dissemination: Pub 1 tool 
ताहलका 3: उपकरण हरजाइन और प्सार के हवहभन्न चरणो ंमें हितधारक वचनबद्धता की  
मैहपंग: पब 1 उपकरण
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Design Development Deployment Feedback
• Farmers
• Surveyors 
• Agricultural experts 
• Agricultural and field 
staff employed by 
the developer
• Software engineers
• Agricultural experts 
including those employed 
by the tool developer 
• Software designers 
• Providers of data from 
automated weather 
stations
• SMS gateway providers
• State agricultural 
universities 
• Software designers 
• Tool developers’ field staff 
• Farmers 
• Knowledge partners 
including public 
sector, agricultural and 
meteorological agencies
• Software team
• Local agricultural 
universities 




• Domain experts employed 
by the tool developer 
Farmers via: 
• Individual discussion with 
developer’s field staff, with up to 
3 per village and crop type, over 
50 villages. 
• Focus groups 
• Interviews  
Field staff via focus groups and 
interviews
Internal discussions within the tool 
developers organisation




• रेवलपर द्ारा हनयोहजत कृहष 
संबंधी और षेित्रीय कम्डचारी वग्ड
• सॉफ्टवेयर इंजीहनयरों
• टूल रेवलपर द्ारा हनयोहजत 
समेत कृहष हवशेषज्
• सॉफ्टवेयर हरजाइनर
• स्चाहलत मौसम से्शनो ंसे 
रेटा के प्दाता
• एसएमएस गेटवे प्दाताओं
• राज्य कृहष हवश्वहवद्ालयों
• सॉफ्टवेयर हरजाइनर
• उपकरण रेवलपस्ड के ्फील्ड 
स्ा्फ
• हकसानो ं
• साव्डजहनक कृहष षेित्र और 
मौसम संबंधी एजेंदहसयो ंसहित 
ज्ान भागीदारों
• सॉफ्टवेयर दल
• ्थानीय कृहष हवश्वहवद्ालयों
• साव्डजहनक कृहष षेित्र और 
मौसम संबंधी एजेंदहसयों
• हकसानों
• टूल रेवलपर द्ारा हनयोहजत 
षेित्र (रोमेन) हवशेषज्
हकसानो ंके माध्म से :
• 50 से ज्यादा गांवो ंमें, प्हत गांव 
3 तक तथा  ्फसल के प्कार के 
साथ रेवलपर के ्फील्ड स्ा्फ 
के साथ व्यसक्तगत चचा्ड।
•  ्फोकस समूि
• साषिात्ार
्फोकस समूिो ंतथा साषिात्ार के  
माध्म से ्फील्ड स्ा्फ 
टूल रेवलपस्ड संगठन के भीतर 
आंतरीक चचा्डए।
Table 4: Mapping stakeholder engagement at different stages of 
tool design and dissemination: Ts 1 tool 
ताहलका 4: उपकरण हरजाइन और प्सार के हवहभन्न चरणो ंमें हितधारक वचनबद्धता की  
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४.  अहभस्ीकृहतयाँ
भारत-यूके जल कें द्र से हवत्त मंजूरी, तथा भारतीय उष्देशीय मौसम हवज्ान सं्थान में 
सिकहम्डयो ंके समथ्डन से िमारी शोध काय्डशाला को आयोहजत करने के हलए पररयोजना 
दल(प्ोजेक्ट टीम) को कृतज्तापूव्डक आभार व्यक्त करती िै। मिाहवधालय हवषयक 
(कॉलेहजअल) की सिभाहगता एवं हनहवष्ट(इनपुट) के हलए, िम धन्यवाद करते िै : रॉ 
रेहनस बरीन(िट्ड्फोर्डशायर हवश्वहवद्ालय) की हजनोंदने िमारी काय्डशाला के हलए 
सिभाहगता अभ्ास की रूप-रेखा(हरजाइन) बनाने में सिायता की, रॉ स्प्ा कोना 
नायरु(लंदन सू्ल ऑ्फ इक्ोहमक्स) की हजनोंदने िमारी शोध काय्डशाला में सिपोषक 
एवं सि-सुहवधा के रूप में काय्ड हकया, तथा िमारे पररयोजना सलािकार पैनल : प्ो्ेफसर 
जुल्स पे्ट्ी(एसेक्स हवश्वहवद्ालय), रॉ लायला मेिता(ससेक्स हवश्वहवद्ालय) एवं रॉ मेघन 
राली(लीर्स हवश्वहवद्ालय) की।
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